






































































































































































































































































































































































































































































































































































































作者 厦 门 大 学高教所博士 生
僵化的教育制度束缚了学生的发展
。
因此
,
要
用新的思维构建现代大学制度
。
用新的思维构建
现代大学制度
张粗洁
传统的高等教育制度是在早期工业生产
方式下建立起来的
。
它追求整齐划一
,
试图
按照一个模式
,
一个标准来培养学生
。
这种
一
、
用新的思想观念构建现代大学制度
传统的大学制度随着社会的发展和教育
自身的发展
,
已经不适应大学发展的需要
,
要
求用新的思想观念来构建新的大学制度
。
例
如
,
大众化高等教育观
、
终身教育观
、
以人
为本等观念都对现代大学制度创新具有重要
的指导意义
。
大众化高等教育观念对传统 的精英
教育中的招生制度
、
就业制度
、
学校内部管
理制度等等都是一个冲击
。
高等教育大众化
要求高等学校扩大生产规模
,
提高生产力水
平
。
而传统的大学制度并不能满足高等教育
大众化教育的要求
。
特别是在我国
,
高等教
育大众化政策上的扩张与 目前高等教育某些
制度上的收缩的矛盾十分尖锐
。
因此
,
必须
突破传统的精英式的大学教育制度
,
建立新
的适应大众化需要的现代大学制度
。
终身教育的观念也是高等教育倡导
的新理念
。
我们现存的大学制度中入学和毕
业制度是在一次性
、
终结性教育的观念支配
下建立起来的
,
所以入学年龄
、
学习年限一
般都有严格的限制
。
如果用终身教育的观念
来看现存的大学制度
,
这种制度是不符合终
身教育的要求的
。
终身教育要求人们一生在
任何时间
、
任何年龄
、
任何地点都能随时进
人学校进行有组织地学习
。
世界一些国家在
调整人学和毕业制度时就考虑了这一问题
。
如美国的大学人学制度就规定入学年限不受
限制
,
大学本科毕业的年限可以是四年制
,
可
以是五年
、
六年
、
七年
、
八年或间断累计等
多种方式
。
需要学习者随时可以选择机会人
学
。
这种制度已见终身教育的雏型
。
以人为本的观念
。
近些年来
,
在教育
界
“ 以人为本
” 的观念得到广泛提倡
,
强调
教育要体现对人的终极关怀
,
提倡树立具有
